






























































































































































































































































































4.食事の知識 ･興味 ･行動 ･有益性 ･楽しさ･満
足感について




















表2 間食をする理由 (n-35 重複回答あり)











































疾患別n=85 悪性疾患患者 3.49±1.03 ***
慢性疾患患者 4.46±0.83
その他の患者 4.00±0.93





























































表5 食事に対する知識 ･興味 ･有益性 ･行動 ･楽しさ･
満足度と病院食の摂取量との関係
食事に関する知識 .興味 .有益性 .行動.相関係数 有意性
楽しさ.満足度 (ト5)




































































































































































































































Bull Fac Health Sci, Okayama Univ Med Sch 14: 37-45, 2003
(Short Note)
A study of patient's intake of meals provided
by the hospital and its relevant factors
using a self-administered questionnaire
Tetsuya KATAOKA, Kazuko SUMIYOSHIl) and Chieko KAWATAl)
Abstract
We examined patient's intake of meal and its relevant factors using a self-
administered questionnaire. The 92 subjects of this study were patients in 1) post
operational status with digestive diseases, 2) therapeutic conditions with digestive
diseases, 3) therapeutic conditions with hemopathy, and 4) therapeutic conditions
with kidney and endocrine diseases. All patients were hospitalized for more than
a week.
The results demonstrate that: 1) approximately 40% of the patients ate less than
half of the patient meal; 2) patient's intake of meal was significantly related to ple-
asure of meal time and satisfaction of hospital food service; and 3) patient's intake
of meal was strongly affected by the applied treatment and the symptoms in the
patient; and 4) there was no significant correlation between patient's intake of meal
and dietary knowledge, interest. action and benefit.
Key Words: patient's intake of meals, the symptoms in the patient,
satisfaction of patient food service, evaluation of patient food service
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